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Samenvatting in het Nederlands 
Onderwerp van deze studie is de rol van politieke elites in de 
totstandkoming van de buitenlandse politiek van Indonesië, in het bijzonder 
ten tijde van het presidentschap van Megawati Soekarnoputri (2001-2004). 
Doel van de studie is niet alleen te achterhalen welke invloed diverse 
elitegroeperingen op regeringsbeslissingen van het betrokken land hebben 
uitgeoefend, maar ook om bij te dragen tot de vergroting van het algemene 
inzicht in het belang van binnenlandse factoren voor het buitenlands beleid 
van landen die het pad van de democratisering zijn ingeslagen. Na een 
grondige bespreking van relevante theoretische benaderingen die in de leer 
der internationale betrekkingen zijn ontwikkeld, wordt hiertoe een 
analysekader ontworpen. De benodigde onderzoeksgegevens worden geput 
uit officiële documenten, secundaire bronnen en een groot aantal 
mondelinge vraaggesprekken. De elitegroeperingen die worden 
onderscheiden zijn: 1. vertegenwoordigers uit de samenleving (academische 
deskundigen, nieuwsmedia, niet-gouvernementele organisaties en religieuze 
groepen), 2. volksvertegenwoordigers, 3. hoge militairen en 4. hoge 
ambtenaren. Vier  gevallen van controversiële besluiten worden onderzocht: 
1. de kritische reactie van Indonesië op de Amerikaanse inval in 
Afghanistan, 2. de spanningen tussen Indonesië en Maleisië over de 
behandeling van illegale Indonesische werknemers in Maleisië, 3. het 
omstreden bezoek van de Australische minister-president Howard aan 
Indonesië (februari 2002) en 4. de – in Indonesië hevig betwiste - 
aanwezigheid van Megawati bij de onafhankelijkheidsceremonie van Oost-
Timor (mei 2002).   
 Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat de 
elitegroeperingen die buiten het regeringsapparaat (en het leger) staan, 
weliswaar invloedrijk zijn in het stadium waarin het beleid wordt 
geformuleerd, maar weinig gewicht in de schaal leggen wanneer het 
aankomt op de uitvoering van besluiten. Deze bevinding kan verrassend 
worden genoemd omdat zij indruist tegen de gangbare opinie van zowel 
theoretici als beleidsmakers over de betekenis van het parlement en 
maatschappelijke groeperingen ter verklaring van het buitenlands beleid van 
landen die nog niet lang geleden hebben gekozen voor de democratie. Een 
andere conclusie is dat de ideologie van het nationalisme door alle 
onderscheiden elitegroepen wordt omarmd, behalve door de groep van hoge 
ambtenaren die officieel met de voorbereiding en uitvoering van besluiten is 
belast. Ondanks de wisseling van het politieke regime in Indonesië na de 
afzetting van president Soeharto (1998) blijft deze groep ervan overtuigd dat 
Realpolitik de beste grondslag vormt voor een buitenlandse politiek die 
rekening houdt met internationale afhankelijkheden en de 
machtsverhoudingen in de wereld. 
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